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CUSTO MÉDIO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS PARA ABATE:
ANEXO 53 — SETEMBRO/93
Ademir Francisco Girotto1
Comentários
O número de animais abatidos pelas agroindústrias neste trimestre sofreu uma redução
de 86.000 cabeças quando comparado ao período corresponde de 92. Essa redução resulta,
em parte, dos descartes de matrizes que ficaram aicma da média, principalmente no segundo
semestre de 1992.
Normalmente 3o trimestre do ano é o mais complicado para a atividade suinícola. É o período
de entresafra quando os preços reais do milho no mercado tem forte tendência a subir e, por outro
lado, não se observa o mesmo comportamento nos preços reais pagos pelo quilo do suíno vivo.
Confirmando as previsões iniciais, houve no trimestre um aumento de 11,40% nos preços reais
do milho e uma queda de 5,10% nos preços reais pagos pelo quilo do suíno vivo.
Como os resultados não têm sido suficientes para cobrir os custos variáveis desde junho/93,
a tendência para os próximos meses é de aumentar nos descartes de matrizes, embora a
perspectiva de melhores resultados para o final de ano possam contribuir para a manutenção
do plantel atual.
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Tabela 1 – Custo de produção de suínos para abate de 13 a 18 terminados/porca/ano-
Santa Catarina - Setembro/93 (CR$/kg).
Variáveis de Custo/N. Term. 13 14 15 16 17 18
1. Custos Fixos
1.1. Depreciação das instalações 6,52 6,25 6,01 5,8 5,62 5,55
1.2. Depreciação equip. e cercas 2,09 1,94 1,81 1,7 1,6 1,51
1.3. Juros s/capital médio das inst.
equip e cercas
0,5 0,48 0,46 0,44 0,42 0,42
1.4. Juros sobre reprodutores 0,1 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07
1.5. Juros s/animais em estoque 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
Custo Fixo Médio 9,29 8,85 8,45 8,11 7,79 7,63
2. Custos Variáveis
2.1. Alimentação 71,09 69,83 68,73 67,76 7,74 7,63
2.2. Mão-de-obra 5,63 5,22 4,87 4,57 4,3 4,06
2.3. Gastos veterinários 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16 1,15
2.4. Gastos com transporte 4,18 4,14 4,11 4,07 4,05 4,02
2.5. Despesas de energ. e comb. 1,48 1,4 1,35 1,3 1,25 1,21
2.6. Despesas man. e conservação 1,78 1,7 1,62 1,56 1,5 1,47
2.7. Despesas financeiras 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24
2.8. Funrural 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
2.9. Eventuais 4,28 4,19 4,1 4,03 3,97 3,92
Custo Variável Médio 91,72 89,72 88,03 86,53 85,29 84,06
Custo Total Médio 101,01 98,6 96,48 94,64 93,08 91,69
